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Majstor kontroverzi 
o posjetu "Gavelli"
Europski kazališni kra jo lik  20 . sto ljeća nezam isliv je  
bez Thom asa Bernharda. I to  ne sam o zbog njegova 
djela nego i zbog njegova lika. Bernhard nije sam o svo­
jim  provokativnim , z ločestim  i jezično briljantn im  dra­
mama rezervirao s igurno m jesto  na repertoarim a ugled­
nih kazališnih kuća njem ačkoga govornog područja, 
stvorivši svojevrsni fan c lub  bernhardovaca, ovaj aus trij­
ski autor živio je  svoju književnost i literarizirao svoj ži­
vot. Njegova djela rađala su se iz sta lne borbe s teškom  
bolesti s kojom  je  m orao živjeti od rane m ladosti, iz bor­
be protiv  m alograđanštine, gluposti, provincijalizma, ne­
pravde i uvijek iznova njegova okršaja s v las titom  do­
m ovinom, Austrijom . Bernhard je  proveo d je tin jstvo u 
gradu kojeg poznajemo po M ozartu i pom poznim  sve­
čanostim a, u zemlji koja s to ji kao sim bol političk i snaž­
ne i ku lturno napredne m onarhije  u m inulim  sto ljeć im a 
i bo lno je  osjećao p rov inc ija lizam , konzerva tiv izam  i 
uskogrudnost te  male zem lje s velikom poviješću. Cio 
svoj život zato je  zapravo proveo u ratu s Austrijom , po­
nekad trijum fira juć i, kao 1 9 6 8 . kada je  dobio Državnu 
nagradu, ili nekoliko godina kasnije, kada je  pozvan da
radi na Salzburškim  svečanostim a, a češće stjeran u 
ćorsokak sudskih procesa zbog uvreda časti raznora­
znih lokaln ih veličina. No, ono š to  ovoga pisca čini fasc i­
nantim  je s t činjenica da se, drugačije od to lik ih  drugih 
velikih književnika, ni u jednom  trenutku  do posljednjeg, 
u Bernhardovu slučaju, vrlo bolnog daha nije dao uljulj- 
kati na lovorikam a koje su mu prostirane. Štoviše, ta ­
kve p rostirke  koristio  je  da bi jo š  žešće napao.
Takva prilika ukazala mu se i 1988 . godine, spo- 
men-godine prisjećanja na nem ile događaja iz 1938 ., 
kada je  H itler trijum fa lno došao u Beč i potaknut odu­
ševljen jem  Austrijanaca koje ga je  dočekalo nakon pre­
laska granice, odlučio Austriju potpuno pripojiti N jema­
čkoj. Iste te  godine “sveti h ram ” austrijske kazališne 
um jetnosti, Burgtheater, slavio je  svoj 100 . rođendan, a 
od Bernharda je , zahvaljujući čin jenici da je  na inten­
dantsko j s to lic i sjedio redate lj brojnih praizvedaba nje­
govih djela, Claus Peymann, za tu  priliku naručen novi 
kom ad. Nepopravljivi i neustrašivi in trigant napisao je  
Heldenplatz, Trg heroja, i isko ris tio  priliku za konačni 
obračun sa svojom dom ovinom. Trg heroja  sigurno nije
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najbolji Bernhardov dram ski komad, ali je  komad koji je  
izazvao najveći ku lturn i skandal u austrijskoj pos lije ra t­
noj prošlosti i koji ju  je  na ta j način snažno obilježio, 
i Pritom je  manje skandalozno ono što u sam om  kom adu 
piše od načina na koji je  austrijska društvena i po litička 
javnost na njega reagirala. Likovi doduše ironično, sa­
tirično, oštro i na nekim  m jestim a vrlo zločesto tuku  po 
političarim a, in te lektua lc im a, um jetnicim a, novinarim a i 
sam om  austrijskom  narodu, ali ne sm ije se zaboraviti 
da je  Trg heroja  posljednji Bernhardov dram ski komad, 
praizveden dva m jeseca prije njegove sm rti, i d a je  aus­
trijska  publika u tom  trenu tku  već vrlo dobro poznavala 
provokativnost i oštrinu ovoga autora. Cijela priča zapra­
vo zvuči kao scenarij nekog holivudskog blockbustera  u 
koji je  upleten državni vrh: ilegalno objavljeni ulomci dra­
me prije prem ijere, novinske stranice pune reakcija, gla­
sni zahtjevi iz po litičke e lite  zemlje za zabranom izved­
be, sm jenom  in tendanta  i izgonom autora... I upravo 
ovo potonje zapravo je  najskandalozniji dio “ slučaja Trg 
heroja": čin jenica da u jedno j europskoj dem okratskoj 
zemlji na kraju 80-ih godina 20 . sto ljeća jedna kazališna
predstava može rezultirati pozivim a na javni linč. Sre­
ćom, ovaj holivudski blockbuste r završio je  hepiendom , 
doduše, s hrpama sm rdljivog gnoja koje su austrijski 
seljaci donije li pred Burgtheater i burnim prosvjedim a 
pred prem ijeru, ali bez krvi i zabrana.
O odluci udruge ETK Donadria iz Beča, koja je  in ici­
rala c ije lu  kam panju (i svih in s tituc ija  koje su to  omogu­
ćile), s c iljem  sram otno kasnog u laska Thomasa Bern­
harda u Hrvatsku na velika vrata, da se u “ Gavelli" po­
stavi upravo Trg heroja, sigurno bi se dalo raspravljati. 
Mnogi poznavatelji Bernharda reći će da je  ovaj pisac 
napisao puno boljih komada. T vrd it će da je  bilo bolje 
izabrati Svečanost za Borisa, č ija  je  praizvedba u Pei­
mannovoj režiji 1970 . doživjela ve lik  uspjeh, ili Igno­
ranta i luđaka  iz 1972 ., nasta log u suradnji sa Salzbur- 
škim  svečanostim a, ili pak Ritter, Dene, Voss (1985 .), 
koji se često  može naći na n jem ačkim  kazališnim a re­
pertoa rim a. I do ista  je  opravdano pitanje je  li Trg hero­
ja  pravi komad u projektu koji im a za cilj ispraviti pro­
pust neobjašn jiva  ignoriranja Thom asa Bernharda u 
Hrvatskoj (uz dvije časne iznim ke: postavljanje komada
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Izgled vara u ITD-u 1986 . i Popravljača svjetova  u sp lit­
skom  HNK-u 1 9 81 . godine). No, argum enata ZA ovu 
odluku ima pregršt. Prije svega to  je  Bernhardova ogor­
čenost koja sto ji iza ovog kom ada i koja proizlazi iz piš­
čeva uvjerenja da Austrija nije oč is tila  leševe iz podru­
ma v las tite  proš losti, da nije obavila posao suočavanja 
s političkom  i povijesnom odgovornošću za ono š to  se 
događalo na njezinu terito riju  -  uz aktivno ili pasivno 
sudjelovanje austrijskoga naroda. Leševa u podrum u 
nema sam o Austrija i to  je  m jesto na kojem ovaj inače 
vrlo austrijsk i komad prestaje b iti sam o austrijsk i. Upra­
vo na prostoru bivše Jugoslavije podrum a i leševa u 
njim a, onih koji jo š  zaudaraju i onih koji su već odavno 
kosturi, ima napretek. Trg heroja, osim  toga, svojim  iro- 
niziranjem  korum piranog političkog es tab lišm en ta  i kri­
tikom  kako lijevog tako i desnog političkog tabora , i 
“ c rven ih ” i “ c rn ih ", fenom enalno je  svojom zagreba­
čkom  prem ijerom  “ upao” u predizbornu kam panju parla­
m entarn ih izbora u Hrvatskoj. I la s t bu t no t least, to  
djelo kom adić je  europske kazališne povijesti -  kao re­
cepcijski skandal i prim jer ko liko daleko um jetnici mogu 
(i moraju) ići u kritic i društva i države.
Povjeravanje režije Davidu M ouchtaru-Sam oraiju isto 
je  tako bio zanimljiv, u određenom  sm islu hrabar i si­
gurno ne nesporan potez. Mouchtar-Samorai je  Židov 
koji već desetljeć im a živi u N jemačkoj i tam o je  70-ih 
godina bio shooting  star. Radio je  i jo š  uvijek radi u ve­
lik im  kazlišnim  kućama širom  Njemačke, više su puta 
njegove inscenacije pozivane na ugledne Berlinske ka­
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zališne susre te  i sigurno je  jedan od najcjenjenijih re­
date lja  svoje generacije na njem ačkom e govornom 
području. Radi se, dakle, o čovjeku koji poznaje židov­
sku kulturu, židovsku povijesti i koji živi u zemlji poči­
n ite lja  zločina nad njegovim narodom. Dakle, za očeki­
vati je  da i te  kako dobro razumije problem atiku Trga he­
roja i njegovih likova, židovske obite lji Schuster koja živi 
s traum om  H itlerova dolaska na Heldenplatz 1938 . 
godine. S druge pak strane, M ouchtar-Samorai je  stra­
nac koji, prije nego što je  dobio ponudu za rad u Gavelli, 
o H rvatskoj nije znao ništa ili onoliko koliko jedan inte­
lektualac u N jemačkoj može znati, dakle, uobičajeno: 
raspad Titove Jugoslavije, krvavi rat na Balkanu, deset­
ljeće Tuđmanove vladavine, na Zapadu nazivane reži­
mom, i sm jena vlasti koja je  uslijed ila , a koju su zapad­
ni mediji zabilježili kao val “ dem okratskih prom jena” . Na 
sam om  početku mog i Davidova rada na teks tu  nekoliko 
m jeseci prije prem ijere, nam etnulo se ključno pitanje: 
koliko ćem o Trg heroja  ostaviti austrijskom  dramom, a 
koliko ćem o je  učiniti h rvatskom ? Ja sam  bila sprem na 
ići puno dalje u provokaciji hrvatske publike, sm atrajući 
da bi to  značilo s lijed iti Bernhardovu poetiku -  šokirati, 
provocirati do granica dobra ukusa i preko granica poli­
tičke  ko rek tnosti, riskirati skandal razmjera onog beč­
kog, s H itlerovim  govorom kojim  završava predstava 
sm iješati arh ivski m aterijal Pavelićevih govora, pa čak i 
Tuđmanovih. Ali vrlo dobro mogla sam  razumjeti Davi- 
dov oprez i respekt prema povijesti zemlje koju ne po­
znaje dovoljno dobro i s ituaciji u kojoj bi lako mogao biti
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izmanipuliran. Odlučili smo se na kraju za srednji put -  
ostavili sm o dramu u stanu na bečkom sred išn jem  trgu 
Heldenplatzu, ali sm o u 99% slučajeva “A ustrija ” , “ Beč" 
i “Austrijanc i" prom ijen ili u “ ova zem lja” , “ovaj g rad ” i 
“ ovaj narod” , ne želeći da se zagrebačka publika u sva­
koj drugoj rečenici podsjeća d a  je  sve to  austrijska  priča 
i austrijsk i problem . David je  imao vrlo jasnu predodžbu 
o tom e koju pripovjednu crtu  iz teks ta  drame želi s tavi­
t i u te ks tu  predstave u prvi plan, stoga oko radika lnog 
rezanja teks ta  nije bilo nekih većih rasprava. Da je  
Bernhardova dram a postavljena u punoj dužini origi­
nalnog teks ta , g la tko bi tra ja la  tri i pol sata. I s igurno bi 
određeni e lem enti u njoj dobili na snazi. Sigurno bi u 
njoj bolje došao do izražaja tip ičan živi i praskavi bern- 
hardovski jez ik  i njegov karakterističan s til prepun 
penetrantnog ponavljanja. Ali, ob ite ljska traged ija  koju 
je  David u ovoj inscenaciji htio prikazati u takvo j verziji 
sigurno bi se poprilično izgubila i razvodnila. Neki ino­
zemni poznavatelji Bernhardova djela i “ bernhardoma- 
n i” koje sam  im ala priliku s res ti na simpoziju održanom 
u Goethe ins titu tu  dan nakon prem ijere srčano su za­
s tupa li s tav da se Trg hero ja  “ ne može inscenirati kao 
ob ite ljska  d ram a” , da je  to  na neki način izdaja Bern- 
harda. A ja  sam  se, sjedeći na podiju, beskrajno zabav­
ljala. Ja, naim e, m is lim , da nijedan te ks t nije svetinja i 
da se svaka dram a može inscenirati kako god redatelju 
i / i l i  dram aturgu padne na pam et, sam o ako se to  pa­
m etno i dosljedno učini. Trg heroja  sigurno je  te ks t koji 
ima ve lik  in terpre tacijsk i potencija l i pruža brojne iza­
zove -  i g lum cim a i dram aturzim a i redate ljim a. Nema 
dvojbe d a  je  in terpre tacija  za koju se odlučio David Mo­
uchtar-Samorai u “ Gavelli” sam o jedna od mogućih i da 
je  ona za poznavatelje i ljub ite lje  Bernharda vjerojatno 
šokantna, a možda i razočaravajuća. Ali kakva bi to  izda­
ja  Thom asa Bernharda bila, kakav bi to  Bernhardov ko­
mad bio, kada ne bi izazvao kontroverze?!
